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Безвременная	кончина	профессора	Бориса	Александровича	Ручкина	
2	июня	2015	г.	стала	поистине	неожиданной,	тяжелой	и	невосполнимой	
утратой	 для	 всей	 кафедры	 истории	 Московского	 гуманитарного	 уни-
верситета.	После	 случившегося	последнее	 заседание	кафедры,	на	 кото-
ром	присутствовал	Борис	Александрович,	приобретало	особый	смысл.	В	
мельчайших	подробностях	вспоминается	коллегам	тот	день,	тот	непри-
нужденный	 разговор,	 плавно	 перетекающий	 от	 кафедральных	 вопро-
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сов	 и	 проблем	 к	 исторической	 проблематике,	 интересной	 всем,	 потом	
—	к	обычным	жизненным	перипетиям	и	обратно.	Вспоминается	и	Борис	
Александрович,	 его,	 как	 обычно,	 остроумные	 и	 ироничные	 замечания,	
внимательный	взгляд	карих	глаз	и	едва	заметная	печать	грусти	на	лице,	













Тогда	 я	тоже	 поделилась	 с	 коллегами	 своим	 видением	предложен-
ной	темы.	На	шутливой	волне	напомнила	о	сюжете	сказа	Павла	Бажова	
«Огневушка-поскакушка».	Он	повествует	о	том,	что	иногда,	во	время	ве-
черней	 трапезы	 уральских	 золотоискателей,	 усевшихся	 вокруг	 общего	




























































































Но	 что-то	 не	так	 пошло	 в	 «этом	 отлаженном	часовом	механизме»,	








































































дящей	на	 смену	мифологии	 старой,	 указывал	профессор	Ручкин	 в	 ста-
тье	 «Новый	 учебник	 истории:	 новая	 мифология»:	 «Что	 же	 получается?	
Октябрьская	революция	изымается	из	процесса	обучения,	и,	стало	быть,	
из	 памяти	 подрастающего	 поколения.	 Социалистическая	 революция	
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